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19 Daniel Lombardi Msu-Billings 27:37.00 17
20 Carl Nystuen Montana State 25:54.00 18
21 Cullen Cantwell Great Falls 27:41.00 19
22 Trevor Polson Montana State 26:01.00 20
23 Drew Keller Rocky 27:52.00 21
13 Caleb Dietz Carroll 27:25.00 12
14 Daniel Howell Utah State 25:25.00 13
15 Tyler Nilsen Great Falls 27:27.00 14
16 Dan Jackson Montana State 25:38.00 15
17 Cesar Mireles Una - 2 27:28.00
18 Nick Atwood Montana State 25:51.00 16
7 Shane Donaldson Great Falls 27:16.00 7
8 Brett Hales Weber 25:15.00 8
9 Seth Grossman Montana State 25:23.00 9
10 Lucas Fried South Dakota Mines 27:17.00 10
11 Michael Fisher Unattached - D1 25:24.00
12 Shane Weldon Great Falls 27:19.00 11
1 Patrick Casey Montana State 25:01.00 1
2 Noah Kiprono Rocky 26:53.00 2
3 Brian McKenna Utah State 25:05.00 3
4 Taylor Guske Great Falls 26:59.00 4
5 Robby Baker Rocky 27:11.00 5
6 Lynn Reynolds Montana 25:12.00 6
Event 1 Men 5 Mile Run CC
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
Montana State University - Bozeman
58 Andrew Hornung Great Falls 28:38.00
59 Chase Robinson Msu-Billings 28:39.00 49
60 Max Hardy Montana 27:36.00 50
61 Kurt Ward Weber 27:37.00 51
62 Richard Knowlton Rocky 28:46.00 52
52 Keanne Schuler Idaho State 26:58.00 45
53 Peter Fey Carroll 28:34.00 46
54 Bryce Jenkins Idaho State 27:08.00 47
55 Tyler Noland Montana State 27:14.00
56 Chad Skiles Great Falls 28:35.00
57 Cody Lund Montana 27:21.00 48
49 Mitch Elias Great Falls 28:25.00
50 Steve Atkinson Utah State 26:54.00
51 Taylor Canfield Msu-Billings 28:30.00 44
....Event 1 Men 5 Mile Run CC
43 Jared Reyes Great Falls 28:15.00 41
44 Michael Budge Utah State 26:40.00 42
45 Aaron Clements Utah State 26:42.00
46 Eayoal Atsbeha Una - 2 28:16.00
47 Cory Berry Rocky 28:20.00 43
48 Chio Lopez Utah State 26:54.00
37 Dennis Leigh Carroll 28:10.00 35
38 Eric Larson Utah State 26:35.00 36
39 Jacob Kirk Montana State 26:36.00 37
40 Taylor Gregory Carroll 28:11.00 38
41 Brian Potter Msu-Billings 28:14.00 39
42 Kevin Dickey Weber 26:38.00 40
31 Tyler Nack South Dakota Mines 28:00.00 29
32 Dalton Zundell Weber 26:24.00 30
33 Jacob Barton Utah State 26:28.00 31
34 Thomas Everett South Dakota Mines 28:01.00 32
35 Chris Burnett Weber 26:32.00 33
36 Andrew Archer Westminster (Utah) 28:08.00 34
25 Kyle McKenna Utah State 26:06.00 23
26 Oliver Lange Westminster (Utah) 27:56.00 24
27 Zach Barrett Idaho State 26:13.00 25
28 Maxximillian Antush Great Falls 27:56.00 26
29 John Coyle Weber 26:20.00 27
30 Tyson Vanderby Msu-Billings 27:59.00 28
24 Hunter Nelson Utah State 26:02.00 22
100 Blake James South Dakota Mines 30:47.00 74
101 Seth Russell South Dakota Mines 30:54.00 75
102 Travis Hutchinson Msu-Billings 31:15.00
103 Logan Mossey Msu-Billings 31:49.00
94 Stephen Burns Great Falls 30:24.00
95 Matt Pike South Dakota Mines 30:24.00 71
96 Tommy Sullivan Carroll 30:26.00
97 Austin Barnard South Dakota Mines 30:28.00 72
98 Suede Cordova Rocky 30:33.00
99 David Perales Westminster (Utah) 30:37.00 73
88 Chris Freeborn Carroll 29:43.00 70
89 Ryan Utsey Carroll 29:53.00
90 Ryan Morrissey Una - 2 30:03.00
91 Joel Harris Rocky 30:10.00
92 Brett Weidler Rocky 30:19.00
93 DJ Wheeldon Una - 2 30:21.00
82 Hunter Bossler Msu-Billings 29:30.00 67
83 Eric Blake Carroll 29:35.00 68
84 Chaz Anestos Idaho State 29:05.00
85 Toryn Rogers Rocky 29:37.00
86 Jacob Hall Idaho State 29:28.00
87 David Sondrup Westminster (Utah) 29:41.00 69
76 Ryan Blomback Msu-Billings 29:09.00 61
77 Casey Weinman Montana 28:14.00 62
78 Ty Gregg Westminster (Utah) 29:23.00 63
79 Eric Strand Idaho State 28:27.00 64
80 Sancho Ridesatthedoor Carroll 29:26.00 65
81 Brian Burke Montana 28:58.00 66
70 Austin Stuchell Great Falls 29:03.00
71 Derek Enciso Rocky 29:06.00
72 Devin Lang Utah State 27:55.00
73 Jef Marsicola Westminster (Utah) 29:09.00 58
74 Sean Clark Montana 27:57.00 59
75 Aaron Wolfe Idaho State 28:04.00 60
64 Jason Schuerman Rocky 28:48.00 53
65 Ryan Davis Idaho State 27:46.00 54
66 Riley Frazier Great Falls 28:54.00
67 Johnny Barnes Rocky 28:59.00 55
68 Rill Will Montana 27:48.00 56
69 Taylor Hansen Idaho State 27:51.00 57
63 Seth Garbett Montana State 27:43.00
8 South Dakota Mines 214 10 29 32 71 72 74 75
Total Time: 2:24:10.00
Average: 28:50.00
9 Montana 219 6 48 50 56 59 62 66
Total Time: 2:15:54.00
6 Msu-Billings 177 17 28 39 44 49 61 67
Total Time: 2:20:59.00
Average: 28:11.80
7 Carroll 196 12 35 38 46 65 68 70
Total Time: 2:21:46.00
Average: 28:21.20
4 Rocky Mountain College 123 2 5 21 43 52 53 55
Total Time: 2:19:02.00
Average: 27:48.40
5 Weber State University 138 8 27 30 33 40 51
Total Time: 2:11:09.00
Average: 26:13.80
2 Montana State 59 1 9 15 16 18 20 37
Total Time: 2:07:47.00
Average: 25:33.40
3 Utah State 92 3 13 22 23 31 36 42
Total Time: 2:09:06.00
Average: 25:49.20
=================================================================================
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9
=================================================================================
1 University of Great Falls 55 4 7 11 14 19 26 41
Total Time: 2:16:42.00
Average: 27:20.40
108 Joe Clark Rocky 33:11.00
109 Ryan Hall Una - 2 33:11.00
110 Romnick Poindexter Westminster (Utah) 33:11.00
Team Scores
....Event 1 Men 5 Mile Run CC
106 Ian Asay Westminster (Utah) 32:09.00 76
107 Matt Ross Msu-Billings 33:09.00
104 Zachary Liedtke Great Falls 32:06.00
105 Chris Fraser Great Falls 32:09.00
	  10 Idaho State 228 25 45 47 54 57 60 64
Total Time: 2:15:56.00
Average: 27:11.20
11 Westminster (Utah) 248 24 34 58 63 69 73 76
Total Time: 2:24:17.00
Average: 28:51.40
Average: 27:10.80
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